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СКЛОННОСТЬ К РИСКУ СТУДЕНТОВ С РАЗНЫМИ ТИПАМИ 
ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ
Аннотация
В статье анализируется понятие «готовность к риску» как личностная 
характеристика, а также особенности склонности к риску студентов во взаи­
мосвязи с их ценностными ориентациями. Кроме того, отражены результаты 
исследования склонности к риску студентов с разными типами ценностных 
ориентаций.
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Одна из особенностей, которая характеризует развитие психологии в 
современном мире, - повышенная заинтересованность в исследованиях, 
которые отражают содержательные особенности индивидуального сознания 
личности как интегрированное и многомерное отражение реальности. 
Достаточно широко выносится на обсуждение вопрос о необходимости 
изучения индивидуальных особенностей внутренней жизни, изменения 
субъективной картины мира личности [2].
Студенты, как особая социальная группа, на протяжении долгого 
времени находятся под пристальным вниманием психологов, социологов, так 
как именно данная группа определяется как индикатор изменений общества 
и определяет направление его развития. От того, каким образом будет 
сформирован ценностный фундамент у молодежи, определенно зависит 
будущее общества [1].
Д. Бернулли впервые было опубликована статья об измерении риска, в 
которой говорилось о том, что риск каждый человек воспринимает и
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оценивает определенным образом, по-своему. При этом каждый человек дает 
реакцию на риск отталкиваясь от собственной системы ценностных 
ориентаций. Таким образом, Д. Бернулли изменил проблему оценивания 
риска и переориентировал ее в направлении психологии. Позже категория 
риск начала применяться и в области права [3].
Г отовность к риску может выступать как свойство личности, так и как 
ценностная ориентация, которая оказывает влияние на проявления 
мотивации и направляет действия и поведение. Исходя из этого, 
направленность поведения и продуктивность деятельности личности 
определяется её доминирующими мотивационными тенденциями и 
ценностными ориентациями и содержательно зависит от степени её 
готовности к риску.
Риск - это ситуативное свойство личности, которое содержит в себе 
неопределенность итогов и возможных негативных последствий в случае 
неуспеха. К качествам, которые оказывают влияние на способность человека 
к риску относят эмоциональную устойчивость, способность планировать, 
самоконтроль, отсутствие консерватизма, настроенность на удачный исход 
событий, особенности темперамента, а также локус контроля. Также 
готовность к риску связана с интегральными характеристиками личности, 
такими как: направленность, компетентность, гибкость. Обнаружена связь 
между высокими уровнями показателей: готовностью к риску и
импульсивностью, эмоциональной лабильностью, некритичностью, а также 
истерией, психопатией и гипоманией [4].
В свою очередь, ценностные ориентации современных студентов вуза 
отличаются преобладанием карьерной направленности, ценности 
образования, профессиональных способностей. Также у студентов 
проявляется трезвый расчет, высокая коммуникативность, неуверенность в 
себе и своем будущем, скептицизм и цинизм, социальный опыт 
приобретается в рыночных условиях. Происходит усиление роли духовных 
ценностей, повышение значимости интеллекта и коммуникативных качеств, 
выражена ориентация на достижения и личный успех при снижении 
значимости заботы о других, преобладает ценность индивидуализма и 
маскулинности.
На основе изученной литературы по вопросу связи склонности к риску 
и ценностных ориентаций у студентов вуза, нами не было обнаружено 
исследований и разработок показывающих данную связь. Поэтому 
представляется актуальным и необходимым исследовать данный вопрос на 
выборке студентов вуза.
Исследование склонности к риску студентов с разными типами цен­
ностных ориентаций было проведено с участием 60 студентов НИУ «БелГУ» 
в возрасте 17-20 лет (1-2 курс). Исследование осуществлялось с помощью 
следующих методов: теоретические: анализ, сравнение и обобщение психо­
логической литературы по проблеме исследования; организационные: срав­
нительный метод; эмпирические: методика «Исследование склонности к рис­
ку» А.Г. Шмелева; методика Рокича «Ценностные ориентации»; методика
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«Ценностные ориентации» (Р. Инглхарт и А.П. Вардомацкий); методы обра­
ботки данных: методы математической статистики. Теоретико- методологи­
ческое основой исследования явились работы Е.П. Ильина, А.Г. Здравомыс- 
лова, М.А. Котика, Т.В. Корниловой, А.Н. Леонтьева, Ф. Найт, М. Рокича, М. 
Цукермана и т.д.
По результатам диагностики особенностей ценностно-смысловой сфе­
ры у студентов было выявлено, что первые места были отведены таким цен­
ностям, как «наличие хороших друзей»; «любовь», выражающаяся в духов­
ной и физической близости к близким человеком; «возможность творческой 
деятельности», «активная деятельная жизнь», «счастливая семейная жизнь»; 
«уверенность в себе», выражающаяся во внутренних противоречиях и сомне­
ниях; «материально обеспеченная жизнь»; «уважение окружающих» (в осо­
бенности друзей и близких людей); «свобода» действий и слова и «интерес­
ная работа», «образованность» - широта знаний, высокая общая культура; 
«честность» - правдивость и искренность в чувствах и отношении к испыту­
емым; «жизнерадостность» - приподнятое настроение и чувство юмора; «не­
зависимость» - способность иметь собственное мнение, не зависеть от мне­
ния окружающих; «воспитанность» - хорошие манеры и воспитание.
На последнем месте по значимости находятся такие ценности, как 
«продуктивная жизнь», которая включает в себя максимально полное ис­
пользование своих возможностей, сил, способностей; «развлечение» - прият­
ное, необременительное времяпрепровождение, отсутствие обязанностей; 
«здоровье» - физическое и психическое; «красота природы и искусства» - 
наличие прекрасного во всем окружающем); «развитие» - работа над собой, 
постоянное саморазвитие и совершенствование; «счастье других» - близких 
людей; «познание» -возможность изменения своего кругозора и «жизненная 
мудрость» - зрелость суждений и восприятия жизни, «высокие запросы» - 
высокие требования к жизни, окружающим и высокие притязания; «нетерпи­
мость к недостаткам в себе и других».
Также выявлено 63% (38 человек) с ориентацией на ценности индиви­
дуализации. В данном случае предполагается ориентация студентов на такие 
ценности как самореализация, свобода, терпимость. 30% (18 человек) - ре­
спондентов с ориентацией на ценности социализации, которая включают в 
себя следующие ценности: семья, карьера, общественное признание. И выяв­
лено лишь 7% (4 человека) респондентов с ориентацией на ценности адапта­
ции, которая содержит такие ценности как ориентация на порядок, здоровье, 
материальный достаток.
Анализ результатов исследования показал, что в выборке испытуемых 
средний уровень склонности к риску выявлен у 57% (34 человека). Низкий 
уровень склонности к риску отмечен у 25% (15 человек). Высокий уровень 
склонности к риску, в свою очередь, выявлен у 18% (11 человек).
Таким образом, большая часть испытуемых выборки имеет средний 
уровень по показателю склонности к риску (57%). К данной категории отно­
сятся люди, которые в ситуации риска способны быстро отреагировать или 
адаптироваться к окружающей их действительности, событиям. В ситуациях,
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не требующих риска такие личности идти на риск без необходимости по соб­
ственной инициативе, не способны.
Респонденты, имеющие низкие показатели склонности к риску (25%), 
как правило, рассматривают ситуации риска как возможную опасность и 
угрозу, способную причинить вред, ущерб. Такие личности, ориентированы 
на избегание опасности и неблагоприятных исходов, не способны к поиску 
нетрадиционных решений проблем, плохо ориентируются при необходимо­
сти выбора одного варианта решения ситуаций.
Группа респондентов с высокими показателями склонности к риску 
(18%) прекрасно ориентируются в происходящих событиях, однако, не спо­
собны отклоняться от риска, даже когда речь о сохранности собственной 
жизни. Как правило, личности с уровнем риска выше среднего выбирают 
экстремальные виды спорта, любят быструю езду. В ситуациях риска могут 
как позитивно, так и негативно отреагировать на происходящее: «флешмоб», 
«выход в реальность после знакомства в социальных сетях», «гемблинг».
Нами была проведена статистическая обработка данных с помощью U- 
критерия Манна-Уитни для нахождения наличия или отсутствия математиче­
ски значимых различий между ценностными ориентациями у студентов с 
разной степенью склонности к риску. Данный вид математического анализа 
был выбран, потому что относится к непараметрическим критериям и позво­
ляет получить результаты о наличии различий между двумя независимыми 
выборками по уровню какого-либо количественного признака. В нашем ис­
следовании это явилось определяющими факторами, так как полученные 
нами данные не попадают в зону нормального распределения, то есть не со­
ответствуют всем параметрическим показателям.
В ходе проведенного исследования были обнаружены статистически 
значимые различия (Uэмп=157,5 при р<=0.05). У студентов с высоким уров­
нем склонности риска выявлены ценности индивидуализации, а именно са­
мореализация, образованность, свобода, терпимость, честность, независи­
мость, жизненная мудрость и т.д. Для студентов с средним уровнем склонно­
сти к риску характерны ценности индивидуализации и социализации. Ценно­
сти социализации включают в себя семью, любовь, карьеру, общественное 
признание, эффективность в делах, творчество, любовь к миру, общение и 
т.д. У студентов с низким уровнем склонности к риску выявлены ценности 
адаптации. В данном случае речь идет о таких ценностях как порядок, здоро­
вье, материальный достаток, аккуратность, чуткость и т.д.
Для нахождения связи между склонностью к риску и такими ценност­
но-смысловыми ориентациями, как ценности индивидуализации, социализа­
ции, адаптации, была проведена статистическая обработка эмпирических 
данных при помощи коэффициента корреляции R Спирмена (статистический 
пакет «SPSS-19.0»). Данный вид математического анализа был выбран, по­
тому что относится к непараметрическим корреляционным критериям и поз­
воляет получить результаты о связи показателей, измеренных в ранговой 
шкале и на выборочной совокупности небольшого объема. Для реализации 
поставленных целей нами был выбран корреляционный план.
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Таким образом, из полученных данных была обнаружена статистиче­
ски значимая связь между «высокий уровень склонности к риску» и «ценно­
сти индивидуализации» (г=0,642 при р<=0.05), «средний уровень склонности 
к риску» и «ценности социализации» (г=0,45 при р<=0.05); «низкий уровень 
склонности к риску» и «ценности адаптации» (г=0,48 при р<=0.05), «средний 
уровень склонности к риску» и «ценности индивидуализации» (г=0,57 при 
р<=0.05).
В результате проведенного исследования мы можем говорить о том, 
что у студентов с высоким уровнем склонности риска выявлены ценности 
индивидуализации, а именно самореализация, образованность, свобода, тер­
пимость, честность, независимость, жизненная мудрость и т.д.
Для студентов с средним уровнем склонности к риску характерны цен­
ности индивидуализации и социализации. Ценности социализации включают 
в себя семью, любовь, карьеру, общественное признание, эффективность в 
делах, творчество, любовь к миру, общение и т.д.
У студентов с низким уровнем склонности к риску выявлены ценности 
адаптации. В данном случае речь идет о таких ценностях как порядок, здоро­
вье, материальный достаток, аккуратность, чуткость и т.д.
Таким образом, склонность к риску в большей степени характеризует 
молодых людей с наиболее развитыми ценностными ориентациями, так как 
считается, что ценности индивидуализации соответствуют более высокому 
уровню личностного развития. Однако это нельзя сказать о склонности к 
риску, поскольку ее выраженность характеризует зависимую личность. По­
этому в качестве предварительного вывода можно предположить, что лич­
ностный рост человека, самосовершенствование, поиск себя в студенческие 
годы не избавляют молодежь от вероятности искаженного развития, напри­
мер, формирования зависимости. Однако требуются более масштабные и 
глубокие исследования по данному вопросу.
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